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ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ  
АЛЕКСАНДРУ НИКИТИЧУ ВИЛЬБОА, 
Генералу Фельдцейгмейстеру, орденов святаго Апостола Андрея,  
Александра Невскаго и святыя Анны 
КАВАЛЕРУ, Милостивому Государя. 
 
Милостивый Государь! 
 
Как скоро вышло на свет сие полезное Наставление о Военном Искустве, 
сочиненное Его Величеством Королем Прусским, и найденное между письмами 
некотораго полоненнаго Прусскаго Генерала, то почел я за должность себе, 
перевесть оное на Российской язык, дабы всяк видеть мог, сколь различны и 
многочисленны, сколь важны и необходимы, для военных людей, правила, в сей 
книге предписанныя. 
 
Дела оказанныя Вашим Высокопревосходительством в Военном искустве, 
побудили меня, что я за честь себе поставляю, приписать перевод сей Имени 
Вашего Высокопревосходительство, надеялся при том несомненно, что труд мой 
благосклонно Вами принят будет. 
 
В прочем препоручая себя в милость Вашего Высокопревосходительства, с 
должным почтением на всегда пребываю, 
Милостивый Государь! 
Вашего Высокопревосходительства 
Покорнейший и преданнейший слуга 
Андрей Нартов. 
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ К Читателю. 
 
Хотя перевод сей книги с Французскаго языка не дано напечатать в Московском 
Университете, однако в разсуждении того, что я оную книгу прежде перевел с 
самого подлинника, и в здешнюю Академию для напечатания отдал, разсудил 
равномерным образом издать, не для того, будто бы первой выход сей книги в 
переводе был неисправен, но единственно потому, чтоб труд мой напрасно не 
пропал, следовательно как трудившийся в прежнем переводе так и общество меня 
в сем предприятии извинить может. 
